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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento 
sobre alimentación saludable en los estudiantes del 6° grado de primaria de las 
instituciones educativas del distrito de Los Olivos, 2016; el diseño de investigación 
es no experimental y de tipo básica. La población de estudio fue de 250 
estudiantes pertenecientes a tres instituciones educativas, de los cuales 160 
formaron parte de la muestra. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de 
la evaluación y de instrumento una prueba de conocimientos de escala 
dicotómica, en dicho instrumento se utilizó la confiabilidad Alfa de Cronbach, lo 
que indica una confiabilidad alta, respecto a la validez del instrumento la brindaron 
tres especialistas dos temáticos y un metodólogo, quienes coinciden que es 
aplicable el instrumento. Para el procesamiento y análisis de los datos se recurrió 
a la estadística descriptiva. Los resultados obtenidos después del procesamiento 
y análisis de los datos nos indican que los estudiantes obtuvieron un nivel 
promedio de conocimientos sobre equilibrio, ración y dieta alimenticia. 
Concluyendo que existe un nivel promedio de conocimiento sobre alimentación 
saludable en los estudiantes 6° grado de primaria de las Instituciones Educativas 
del distrito de Los Olivos, 2016. 

















The present research had as objective to determine the level of knowledge about 
healthy eating in the students of the 6th grade of the educational institutions of the 
district of Los Olives, 2016; the research design is non-experimental and basic 
type. The study population was 250 students from three educational institutions, of 
which 160 were part of the sample. For the data collection, the evaluation 
technique was used and a dichotomous scale knowledge test was used. In this 
instrument, the Alfa de Cronbach reliability was used, indicating a high reliability, 
with respect to the validity of the instrument by three specialists Two thematic and 
one methodologist, who agree that the instrument is applicable. For the processing 
and analysis of the data we used descriptive statistics. The results obtained after 
the processing and analysis of the data indicate that the students obtained an 
average level of knowledge about balance, ration and diet. Concluding that there 
is an average level of knowledge about healthy eating in the students 6th grade of 
the Educational Institutions of the district of Los Olives, 2016. 
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